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UPM bantukeluarga
2 pelajar
Sementarajtu, Universiti
Putra Malaysia (UPM) I
akanmembantukeluarga
duapelajarnyayangmaut,
dengan menyalurkan
sumbanganwang tunai
khairat kematian serta
membantukosmengurus-
kanjenazah.
TimbalanNaib Canse-
lor (HalEhwalPelajardan
Alumni),ProfesorDr Mo-
hamadShatarSabranber-
kata,selainbantuanber-
kenaan,UPM juga akan
menyalurkan bantuan
manfaat kematian
RM8,OOOse'orangyang
akan diserahkankepada
keluargamereka.
26,yangbekerjasebagai
penolongtukangmasakdi
pusatperanginandanrek-
reasi berkenaan,menyi- I
fatkankejadianmenimpa-
nyaitu ibaratmatihidup
semula.
Mohd Mansor ketika melawatmangsakemalangan
basekspres,Tan Ming Shing, di HKL, serna/am.
melawatmangsakejadian
di HospitalKualaLumpur
(HKL),di sinisemalam.
Masihbelumdituntut
MohdMansorberkata,se-
hinggasemalam;mayatla-
pan mangsawargaasing
masih belum
dituntut.
Katanya,po-
lis juga sudah
memaklumkan
kepada waris
mangsasupaya
tampil menun-
tut barangan
mangsayangdi-
temuidi lokasi
kejadiansepanjangoperasi
dilakukan.
"Semuamangsayang
dirawatdi tigahospitalia-
itu,HKL,HospitalSelayailg
sertaHbspitalSungaiBu-
loh(HSB)dilaporkanstabil
dankini. beradadi wad
pesakitluar,"katanya.
Sementaraitu,seorang
. mangsa,TanMingShing,
» Tumpuan
kini dari
segiteknikal
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'" Kuala Lumpur
Siasatan polis berhu-
bung kemalangan
b shenti-hentidi Ki-
lometer3.6,JalanGenting
Highlandsyang mengor-
bankan 37 penumpang,
Rabulalu hampirselesai
sepenuhnya.
KetuaPolisDaerahBen-
tong,SuperintendanMo-
hd Mansor Mohd Noar,
berkata siasatan yang
menjurusdarisegifizikal
sudahlengkaplQOpera-
tus,namundari segitek-
nikalmemerlukansedikit
masalagi.
"Kitamenjangkakanla-
poran penuh
berhubung
kejadian itu
akan diper-
oleh dalam
masa terde-
kat, sebelum
dimakl um-
kan kepada
pihakmedia.
"Setakat
ini, polissudahmerakam
percakapansaksikejadian
termasukwakil syarikat
bas,~mangsayang terse-
lamatuntuk melengkap-
kan kertas·siasatan,na-
munbeberapamangsabe-.
lurn direkodketerangan
atas faktor kecederaan
yangdialami,"katanyake-
pada pemberitaselepa~
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